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1  De  nombreuses  parentés  –  formules de  la  dédicace,  emprunts  textuels,  références,
rimes, thèmes –, jusqu’ici passées inaperçues, lient la deuxième rédaction de l’Isopet I –
Avionnet au Livre royal, compilation sans originalité due à Jean de Chavanges. L’article
dresse un relevé précis de ces parentés et démontre ainsi que celui-ci est bien l’auteur
des deux œuvres, le recueil de fables ayant été composé en premier, dans les années
1340. En conclusion, après avoir rappelé ce que nous connaissons au sujet de Jean de
Chavanges, l’article examine les conséquences qu’entraîne dans notre perception du
recueil  de fables l’identification de l’auteur,  un champenois et  non un bourguignon
comme on avait pu le croire; on peut maintenant lui attribuer l’ensemble des additions
de la deuxième rédaction.
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